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Revizija na raboteweto na organizacijata i tekovno sledewe na vospostaveniot sistem na 
interni kontroli ja izvr{uvaat interni (vnatre{ni) revizori. 
Revizorskite izve{tai i revizorskoto mislewe od internite (vnatre{ni) revizori se 
dostavuva do menaxmentot na organizacijata so cel navremeno informirawe na menaxmentot za 
potrebite od prevzemawe na soodvetni merki i aktivnosti za podobruvawe na funkcioniraweto na 
vospostaveniot sistem na interni kontroli i obezbeduvawe na razumno uveruvawe deka celite na 
subjektot se ostvareni. 
Vnatre{nata revizija i kontrola treba da se sproveduva vo site organizacioni edinici i na 
site nivoa na subjektot i gi opfa}a site sredstva na subjektot, vklu~uvaj}i gi sredstvata od Evropskata 
unija i od drugi izvori.
Nezavisnata (nadvore{na) revizija se propi{uva od strana na dr`avata i ja vr{at nadvore{ni 
nezavisni revizori koi ne se del od institucijata subjekt na revizija. Nezavisnata nadvore{na 
revizija ja vr{at vrhovnite revizorski institucii vo zemjata formirani od strana na Parlamentot 
koi vr{at revizija na korisnicite na sredstvata od buxetot na dr`avata, kako i privatni revizorski 
ku}i koi imaat licenci za vr{ewe na nezavisna nadvore{na revizija.
Izve{taite na nadvore{nata revizija se dostavuvaat do subjektot na revizija, do Parlamentot 
i do javnosta, so cel osniva~ite i sopstvenicite na pretprijatijata da se uverat deka menaxerite im 
davaat vistinski informacii za finansiskata sostojba i delovniot rezultat na pretprijatieto.
Kako korisnici na revizorskite izve{tai se javuvaat1: 
Sopstvenicite (za{tita na interesite na sopstvenicite na kapitalot); menaxmentot (realni 
informacii za upravuvaweto, odgovornosta na menaxmentot za finansiskite izve{tai); 
Sega{nite i potencijalnite kreditori i investitori (ocenka na opravdanosta na vlo`uvawata 
vo sekoj potfat odnosno nekoe pretprijatie, namaluvawe na rizikot na vlo`uvaweto): delovnite 
partneri (ocenka na bonitetot);
Dr`avata, odnosno Vladata i vladinite institucii (soodvetno sproveduvawe na stopanskata 
politika, alocirawe na kapitalot na najefikasen na~in, adekvatno sproveduvawe na fiskalnata 
politika); i
Op{testvoto kako celina, odnosno javnosta (za{tita na interesite na sitnite akcioneri, 
finansiskite izve{tai se javuvaat kako javni dokumenti, sloboda na raspolagawe so informaciite).
 Revizijata ja vr{at ovlasteni revizori koi se kompetentni i stru~ni lica so kompleksni 
teoretski poznavawa i prakti~no iskustvo vo oblasta na revizijata koi se imenuvani i nazna~eni 
soglasno kriteriumite predvideni so zakonite i postapkite za imenuvawe i nazna~uvawe.
 Revizijata kako aktivnost treba da bide nezavisna vo odnos na Vladata, vo odnos na 
pretprijatijata, bankite i drugite subjekti na revizija koja ima za cel da gi za{titi interesite na 
sopstvenicite na kapitalot, kreditorite, investitorite kako i celokupnite javni interesi vo zemjata.
 Pri vr{ewe na revizijata revizorite mo`e da se sretnat so odredeni rizi~ni/konfliktni 
situacii koi mo`e da se pojavat vo:
Za~uvuvawe na nezavisnosta na revizorite vo odnos na menaxerite, akcionerite i dr`avata
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Obvrskata za sproveduvawe na revizijata soglasno smetkovodstvenite standardi, standardite 
za revizija i propisiste koi gi donesuva dr`avata
Mo`nite gre{ki pri obelodenuvaweto na informaciite i mo`niot konflikt pome|u menaxerot 
i revizorot
Potencijalniot konflikt me|u menaxerot i revizorot vo slu~aj koga menaxerite nastojuvaat da 
gi prikrijat sopstvenite slabosti, gre{ki i izmami i mo`na pojava na sudski sporovi protiv revizorite.
ULOGATA I ZNA EWETO NA RAZLI NITE VIDOVI NA REVIZIJA KAKO INSTRUMENT ZA 
ZA[TITA NA FINANSISKITE INTERESI I PODOBRUVAWE NA USPE[NOSTA VO RABOTEWETO
Revizija na finansiskite izve{tai
Revizijata na finansiskite izve{tai se sproveduva so cel da obezbedi nezavisno i objektivno 
revizorsko mislewe za vistinitosta i to~nosta na prezentiranite podatoci vo finansiskite izve{tai 
na subjektite na revizija i  da utvrdi dali finansiskite izve{tai se izraboteni vo soglasnost so 
op{to prifatenite nacionalni i me|unarodni smetkovodstveni standardi.
Koga stanuva zbor za revizija na finansiskite izve{tai, vsu{nost revizorite direktno gi 
revidiraat bilansot na sostojba, bilansot na uspeh, izve{tajot za promenite vo kapitalot i izve{tajot 
za pari~nite tekovi.
Pri vr{ewe na revizijata na finansiskite izve{tai potrebno e da se vr{i razgrani~uvawe na 
odgovornostite na menaxmentot i odgovornostite na revizorite.
Odgovornostite na menaxmentot se slednite:
Podgotovka na finansiskite izve{tai vo soglasnost so op{toprifatenite nacionalni i 
me|unarodni smetkovodstveni standardi
uvawe na smetkovodstvenata evidencija soglasno zakonskata regulativa
 Odgovornostite na revizorite se slednite:
Sproveduvawe na revizijata soglasno nacionalnite i me|unarodno prifateni standardi za 
revizija
Ispituvawe na prezentiranite finansiski izve{tai i celokupnata pridru`na smetkovodstvena 
evidencija 
Pribirawe na relevantni revizorski dokazi od razli~ni izvori
Izrazuvawe nezavisno revizorsko mislewe za izvr{enata revizija
 Revizorite vo svoeto revizorsko mislewe iska`uvaat razumno uveruvawe za to~nosta, 
vistinitosta i objektivnosta na prezentiranite informacii vo finansiskite izve{tai no vo nikoj 
slu~aj ne davaat garancija za nivna apsolutna to~nost.
Revizija na usoglasenost na postapkite
So revizijata na usoglasenost na postapkite se utvrduva nivoto na koe subjektot na revizija gi 
po~ituva standardite, politikite, zakonite i drugite dr`avni propisi.
Pri vr{ewe na ovoj vid revizija revizorot gi voo~uva otstapuvawata na propi{anite pravila 
i proceduri vo raboteweto na revidiraniot subjekt od propi{anite pravila i standardi i navremeno 
go izvestuva menaxmentot za odredeni otstapki i neusoglasenosti.
Nezavisno dali se vr{i revizija na sredstva od buxetot na dr`avata, revizija na sredstvata od 
Evropskite fondovi ili revizija vo privatniot sektor, so revizijata na usoglasenost na postapkite 
revizorite uka`uvaat na dr`avnite organi, na donatorite i na sopstvenicite dali finansiskite 
sredstva se potro{eni vo soglasnost so propi{anite pravila i proceduri.
























 Revizija na raboteweto (revizija na uspe{nost)
 Revizijata na raboteweto (revizija na uspe{nost) vsu{nost pretstavuva revizija na uspe{noto 
finansisko upravuvawe od aspekt na ekonomi~nost, efikasnost i efektivnost so koja {to subjektite 
na revizija gi koristat sredstvata vo procesot na izvr{uvawe na nivnite aktivnosti. 
 Celta na revizijata na raboteweto e revizorot da oceni dali subjektite na revizija gi postignale 
nivnite celi efektivno i dali go izvr{ile toa na ekonomi~en i efikasen na~in. 
 Revizijata uspe{nosta vo raboteweto na subjektot na revizija e na~in na koj dano~nite obvrznici, 
menaxerite, gra|anite i celokupnata javnost “vr{at kontrola” i se zapoznavaat so na~inot na rabotewe 
i rezultatite od sprovedenite aktivnosti vo subjektite na revizija. 
 Revizijata na uspe{nosta na raboteweto isto taka dava odgovor na pra{aweto “Dali dobivame 
soodvetna vrednost za potro{enite sredstva ili postoi na~in da gi potro{ime sredstvata popametno?”. 
 Pri vr{ewe na ovoj vid revizija revizorot treba da odgovori na dve glavni pra{awa:
Dali aktivnostite se sproveduvaat na pravilen na~in?
Dali pravilnite aktivnosti se sproveduvaat?
 Prvoto pra{awe glavno se odnesuva na razli~nite aspektina ekonomi~nosta ili efikasnosta 
vo sproveduvaweto na operaciite odnosno dali odobrenite pravila i proceduri se sproveduvaat 
soodvetno na propi{anoto. 
 Pri ovoj vid na revizija, revizorot obrnuva posebno vnimanie od aspekt na po~ituvawe na 
propi{anite zakonski propisi i barawa pri sproveduvawe na aktivnostite.
 Vtoroto pra{awe ima po{irok opfat i se odnesuva na efektivnosta ili vlijanieto na 
op{testvoto vo celina. Vo ovoj slu~aj revizorot treba da obrne posebno vnimanie pri ispituvaweto 
dali soodvetno potrebnite resursi se anga`irani i dali soodvetni odluki se doneseni.





 Principot na ekonomi~nost zna~i deka resursite se nabaveni so soodveten kvalitet, vo 
soodvetni koli~ini, vo soodvetno vreme i mesto, i so najniski mo`ni tro{oci.
Ekonomi~nost – odr`uvawe na niski tro{oci
 Principot na ekonomi~nost zna~i nabavka na soodvetni resursi (inputi) po najniska cena, t.e. 
da se tro{i pomalku.
 Ekonomi~nosta zna~i minimizirawe na tro{ocite za resursite upotrebeni za odredena 
aktivnost, no pritoa treba da se ima vo predvid i soodvetniot kvalitet, odnosno ekonomi~nosta 
podrazbira ostvaruvawe na nekoja funkcija ili dejnost so najmali mo`ni tro{oci.
 Principot na efikasnost pretstavuva vrska pome|u resursite koi se upotrebeni i rezultatite 
koi se ostvareni, odnosno najnisko mo`no nivo na tro{oci vo odnos na ostvareni efekti.
Efikasnost – maksimalno iskoristuvawe na raspolo`livite resursi
Efikasnosta vsu{nost pretstavuva maksimizirawe na rezultatite pri dadeno nivo na resursi 
(inputi) i/ili minimizirawe na potrebnite resursi (inputi) za postignuvawe na odreden fiksen 
rezultat (autput).
Principot na efektivnost podrazbira najvisoko mo`no nivo na programskite efekti. 
Principot na efektivnost e povrzan so postignuvaweto na specifi~nite celi i voedno ostvaruvawe 
na o~ekuvanite rezultati.






Efektivnost – ispolnuvawe na postavenite celi
Efektivnosta vsu{nost pretstavuva ostvaruvawe na celite i o~ekuvanite rezultati od 
programite, operaciite ili aktivnostite, t.e. ekonomi~no tro{ewe.
[to sakaat dano~nite obvrznici?
isto upravuvawe (CleanGovernance) / ista Vlada (CleanGovernment) – Revizija na finansiski 
izve{tai
Efektivno upravuvawe (EffectiveGovernance) /Efektivna Vlada – Revizija na uspe{nost na 
rabotewe
Sudska revizija
Sudskata revizija se javuva kako potreba da se otkrijat izmamite, gre{kite i neregularnostite 
koi se inkorporirani vo finansiskite izve{tai na subjektite na revizija. Vo ponovo vreme sudskata 
revizija bele`i zna~itele porast vo i se sproveduva vo slednite okolnosti2:
Delovni izmami napraveni od nadvore{ni i vnatre{ni subjekti na pretprijatijata;
Kriminalni istragi;
Konfrotacii i sporovi me|u akcionerite, menaxerite i partnerite;
Ekonomski zagubi;
Bra~ni sporovi.
 Imaj}i vo predvid o~ekuvawata od javnosta revizorite da gi otkrijat site izmami neregularnosti 
i gre{ki integrirani vo finansiskite izve{tai od edna strana, i od druga strana principot na 
materijalnosta i izborot na primerok koj go vr{at revizorite pri vr{ewe na reviziite, poradi {to 
ne se vo mo`nost sto postotno da dadat sigurnost i to~nost za otkrivaweto na site izmami, se javuva 
potrebata od sproveduvawe na sudskata revizija. 
 Sudskata revizija preku detektirawe i davawe na soodvetni preventivni mehanizmi za izmamite 
i gre{kite vo finansiskite izve{tai navremeno uka`uva na site neregularnosti.
Nezavisna (nadvore{na) revizija
Nezavisnata (nadvore{na) revizija ja vr{at nezavisni (nadvore{ni) revizori koi ne se del od 
pravniot subjekt koj go revidiraat. 
Eksternata revizija se vr{i so cel da se verifikuva raboteweto na subjektot predmet na 
revizija od strana na nadvore{ni (nezavisni) revizori koi preku izdavaweto na revizorskiot izve{taj i 
revizorskoto mislewe }e ponudat verodostojni informacii na sopstvenicite na kapitalot, akcionerite, 
kreditorite, potencijalnite investitori, vrabotenite i po{irokata javnost. 
Dosta ~esto vo me|unarodnata literatura poimot nezavisna (nadvore{na) revizija se povrzuva so 
poimot komercijalna revizija od pri~ini {to uslugata se vr{i na komercijalna osnova. Pri vr{ewe na 
nadvore{nata revizija, revizorite davaat mislewe za objektivnosta i realnosta na smetkovodstvenite 
informacii koi se sodr`ani vo finansiskite izve{tai na subjektot predmet na revizija. 
Za nezavisnata (nadvore{na) revizija postojat pove}e definicii, a edna od najpoznatite e taa 
spored koja “Revizijata podrazbira akumulirawe i ocena na dokazite vo vrska so informaciite so 
cel utvrduvawe i izvestuvawe za sistemot na korespodentnost pome|u informaciite i ustanovenite 
kriteriumi. Revizijata treba da bide sprovedena od strana na kompetentni i nezavisni lica.”3
 So razvivaweto na ekonomiite i zgolemuvaweto na brojot na pretprijatijata se zgolemuva i 
zainteresiranosta na dr`avata za raboteweto i ekonomskata polo`ba na samite pretprijatija. Imajki 
vo predvid deka menaxerite vo delovnite subjekti imaat odlu~uva~ko vlijanie na kvalitetot na 
finansiskite izve{tai, koi soglasno nasokite dobieni od vrvniot menaxment vo delovniot subjekt mo`at 
da bidat vidoizmeneti ili frizirani i necelosno da ja preslikuvaat realnata sostojba na raboteweto, 
dr`avata uvidela deka potpiraweto na sopstvenicite na kapitalot i doveritelite na rabotata na 
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nezavisniot revizor e od golemo zna~ewe. 
 Od gorenavedenoto mo`eme da zaklu~ime deka “nezavisnataeksterna revizija nastanala kako 
potreba za revizija na finansiski izve{tai i smetkovodstveni iskazi i davawe na mislewe za toa 
dali istite gi prika`uvaat vistinski i realno finansiskata polo`ba i delovniot rezultat.”4
 Vo procesot na vr{ewe na revizijata nadvore{nite revizori potrebno e da imaat vospostaveno 
soodvetna revizorska cel i revizorski kriteriumi, i preku koristeweto na soodvetna revizorska 
metodologija da donesat nezavisno revizorsko mislewe za raboteweto vo delovniot subjekt. Revizijata 
se organizira i sproveduva vo soglasnost so me|unarodno prifatenite revizorski standardi 
soglasno koi e potrebno visoko-profesionalno iskustvo, po~ituvawe na principot na nezavisnost i 
nepristasnost kako i po~ituvawe na kodeksot za profesionalna etika.
 Poimot nezavisna (nadvore{na) revizija koj e tesnopovrzan so poimot komercijalna revizija 
naj~esto uka`uva na vr{eweto na revizijata od strana na ovlasteni revizorski ku}i od privatniot 
sektor, no voedno e potrebno i da naglasime deka nezavisnata (nadvore{na) revizija isto taka se 
sproveduva i od strana na dr`avata preku dr`avnite institucii koi se formirani od strana na 
dr`avnite organi (dr`avna revizija).
 Izve{taite od nezavisnite (nadvore{ni) revizori se dostavuvaat do klientot predmet 
na revizija, no voedno i do osnova~ite, akcionerite i po{irokata javnost so cel nivno navremeno 
informirawe za sostojbite koi se utvrdeni od strana na nezavisniot revizor vo revizorskiot izve{taj 
i revizorskoto mislewe. 
 
 Interna (vnatre{na) revizija
 Internata (vnatre{na) revizija se organizira i sproveduva od strana na interni revizori koi se 
vraboteni vo subjektot predmet na revizija. Internata revizija se vospostavuva do samiot menaxment i 
vo praksa pretstavuva prodol`ena raka na menaxmentot i izvor na navremeni verodostojni informacii 
so cel nosewe na pravilni delovni odluki. 
 Osnovnata cel na internata (vnatre{na) revizija e da go ispitaat raboteweto na vospostaveniot 
sistem na interni kontroli, da ja ocenat negovata efikasnost, kako i da gi definiraat klu~nite 
rizi~ni podra~ja i da predlo`at merki za nadminuvawe na pojavenite nedostatoci. 
 Komitetot za revizorska praktika ( ) ja dava slednata definicija 
za interna (vnatre{na) revizija: “Internata revizija pretstavuva element na vnatre{niot sistem na 
kontrola postaven od strana na menaxmentot na pretprijatijata, bankite ili drugite institucii zaradi 
ispituvawe, vrednuvawe i izvestuvawe za funkcioniraweto na smetkovodstvenite i drugite interni 
kontroli vo raboteweto. Internata revizija e vovedena so cel da gi podobri odlukite na menaxerite 
ili da gi zadovoli statutarnite barawa.”5
 Preku vr{eweto na internata (vnatre{na) revizija, internite revizori im nudat na menaxerite 
brojni analizi, procenki, preporaki, soveti i informacii koi se povrzani so raboteweto na delovniot 
subjekt. 
 Pri vr{ewe na internata (vnatre{na) revizija, internite revizori svoeto ispituvawe mo`at 
da go naso~at kon slednoto: 
Funkcioniraweto na smetkovodstveniot sistem i vospostavenite interni kontroli
Verodostojnosta na finansiskite i drugite podatoci koi se potrebni na menaxmentot za 
donesuvawe na delovni odluki
Ekonomi~nosta, efikasnosta i efektivnosta vo raboteweto 
Posebni specifi~ni barawa delegirani direktno od menaxmentot na pretprijatieto
 Strukturata i obemot na predmetot na ispituvawe na internata revizija se usloveni od slednite 
faktori:
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Geografska razdelenost na delovniot sistem
Dejnost na delovniot sistem
Osposobenost i polo`ba na internata revizija vo delovniot sistem
Postoewe na adekvatni oblici na eksteren nadzor i efikasnost na nivnoto deluvawe.
 Generalno zemeno postojat 2 (dva) pristapa pri opredeluvawe na predmetot na internata revizija. 
 Prviot pristap go fokusira predmetot na internata revizija kon ispituvawe na materijalno-
finansiskoto rabotewe na subjektot predmet na revizija i verodostojnosta na smetkovodstvenite 
informacii koi se prika`ani vo finansiskite izve{tai. So koristeweto na ovoj pristap, predmetot na 
internata revizija direktno se poistovetuva so revizijata na finansiskite izve{tai (FinancialAuditing). 
Me|utoa, so razvojot na delovnite aktivnosti vo stopanskite subjekti se javuva potrebata od pro{iruvawe 
na predmetot na revizijata i vo drugi oblasti na raboteweto. 
 Vtoriot pristap go opfa}a celokupnoto rabotewe na delovniot subjekt predmet na revizija od 
aspekt na negovata ekonomi~nost, efektivnost i efikasnost. Ovoj pristap vo me|unarodnata literatura 
isto taka e poznat pod terminot revizija na uspe{nosta vo raboteweto ( ) koj za razlika od 
gorenavedeniot pristap koj e naso~en kon revizija na finansiskite izve{tai (FinancialAudit) ima po{iroko 
zna~ewe i opfat vo revizijata. Vnatre{nite revizori rabotat soglasno prifatenite profesionalni 
standardi koi se zasnovani na me|unarodnite standardi za vnatre{na revizija. Ovie standardi 
uka`uvaat na principite na zakonitost, nezavisnost, nepristrasnost, doverlivost i profesionalnost 
vo raboteweto. Pri vr{ewe na interna (vnatre{na) revizija, internite revizori gi vr{at slednite 
aktivnosti:
Ocenuvawe na zna~ajnite rizi~ni faktori i davawe soveti do menaxmentot za namaluvawe na 
rizi~nosta
Sproveduvawe na revizorski postapki so cel da se oceni i utvrdi ekonomi~nosta, efikasnosta i 
efektivnosta vo raboteweto na sistemite za finansisko upravuvawe i kontrola i da se dadat soodvetni 
revizorski preporaki za podobruvawe na raboteweto
Proverka na to~nosta i kompletnosta na smetkovodstvenata evidencija i finansiskite izve{tai 
Verifikuvawe na usoglasenosta na raboteweto so zakonskite, podzakonskite i internite akti na 
subjektot 
Sledewe na implementacijata na dadenite revizorski preporaki od strana na menaxmentot na 
subjektot predmet na revizija koi se sostaven del na revizorskiot izve{taj.
 Institutot na internite revizori ja definira internata revizija kako “Nezavisna i objektivna 
aktivnost za uveruvawe (potvrduvawe) i konsalting, kreirana za zgolemuvawe na vrednosta i podobruvawe 
na raboteweto na organizacijata. Taa i pomaga na organizacijata vo postignuvaweto na nejzinite celi, 
voveduvaj}i sistematski, disciplinski pristap za vrednuvawe i podobruvawe na efektivnosta na 
upravuvaweto so rizikot, kontrolata i procesot na upravuvawe.” 
 Vo me|unarodnata revizorska praksa aktivnostite sprovedeni od strana na internite revizori 
mo`at da bidat od golema korist za nadvore{nite revizori pri opredeluvawe na prirodata, rokovite 
na izvr{uvawe i obemot na postapkite na nadvore{nata revizija. Poradi toa od golema va`nost e da 
uka`eme na povrzanosta pome|u nadvore{nata i vnatre{nata revizija. 
 Soglasno me|unarodno prifatenite revizorski standardi nadvore{nite revizori mo`at da 
ja koristat rabotata izvr{ena od strana na vnatre{nite revizori, dodeka vnatre{nite revizori e 
potrebno da gi razberat aktivnostite i postapkite koi {to gi sproveduvaat nadvore{nite revizori. 
Komercijalna revizija 
Pod poimot komercijalna revizija vo me|unarodnata literatura se podrazbira nezavisna 
(nadvore{na) revizija na finansiskite izve{tai na delovnite subjekti. Komercijalnata revizija se 
izvr{uva od strana na nadvore{ni (nezavisni) revizori po barawe na menaxmentot na delovniot subjekt, 
a vrz osnova na sklu~en dogovor. Komercijalnata revizija mo`eme da se definira kako “nezavisno 
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ispituvawe na finansiskite izve{tai i na finansiskite informacii, so cel da se izrazi mislewe 
vo vrska so nivnata vistinitost i nepristrastnost i nivnata usoglasenost so usvoenite me|unarodni 
smetkovodstveni standardi”.
 Funkcijata na revizijata e da obezbedi verifikacija na verodostojnosta na smetkovodstvenite 
informacii prezentirani vo finansiskite izve{tai. 
 Revizijata mo`e da ja definirame i kako sistematski pristap na objektivno ispituvawe i 
sobirawe na verodostojni dokazi za ekonomskite zbidnuvawa i rezultati.
 Revizijata ja izveduva nezavisen i kompetenten revizor so soodvetno ovlastuvawe za vr{ewe 
na revizijata. Pri vr{ewe na revizijata revizorite pribiraat dokazi od razli~ni izvori na 
informacii so cel da imaat verodostojna potkrepa za ostvaruvawe na revizorskata cel – utvrduvawe 
na sostojbata na ekonomskite zbidnuvawa i rezultati vo finansiskite izve{tai, kako i usoglasenosta 
na finansiskite izve{tai so postavenite kriteriumi. Kako rezultat na sprovedenata revizorska 
aktivnost ovlasteniot revizor izgotvuva i dostavuva do klientite revizorski izve{taj i revizorsko 
mislewe. Revizorskiot izve{taj vsu{nost pretstavuva forma na soop{tuvawe na rezultatite od 
revizijata do zainteresiranite korisnici na revizorskite izve{tai. Vo revizorskoto mislewe, 
ovlasteniot revizor vrz osnova na sprovedenite revizorski postapki i sobranite revizorski dokazi, 
go izrazuva svoeto nezavisno i profesionalno revizorsko mislewe za sostojbite vo subjektot predmet 
na revizija.
 Pri vr{eweto na revizijata subjektot na revizija e dol`en na revizorot da mu ja stavi na 
raspolagawe celokupnata potrebna dokumentacija za sproveduvawe na postapkite na revizijata. 
 Pri sproveduvawe na revizijata revizorot ima sloboden pristap do slu`benite prostorii, 
imotot, knigite i celokupnata dokumentacija na subjektot predmet na revizija kako i pravo od 
pretstavnicite na subjektot predmet na revizija da bara objasnuvawa i informacii za site pra{awa 
koi se povrzani so vr{eweto na revizijata.
 Dokolku od strana na subjektot predmet na revizija ne se dostavat do revizorot site potrebni 
dokumenti i ne se dozvoli uvid vo delovnite knigi, soglasno me|unarodno prifatenite revizorski 
standardi ovlasteniot revizor vo revizorskiot izve{taj ovie sostojbi gi prika`uva kako ograni~uvawa 
– popre~uvawe i limitirawe na obemot na ispituvaweto.
 Celokupnata dokumentacija koja e povrzana so procesot na vr{ewe na revizijata se ~uva kaj 
ovlastenata revizorska ku}a i slu`i kako dokaz vo slu~aj na sudski spor so nezadovolni klienti ili 
kako dokazen materijal za argumentirawe na sprovedenite revizorski postapki pred sudski organi. 
 Za razlika od dokumentacijata koja e povrzana so razli~nite fazi vo vr{eweto na revizijata, 
revizorskiot izve{taj i revizorskoto mislewe imaat javen karakter i se distribuiraat do site 
korisnici na finansiskite izve{tai.
 Dr`avna revizija 
 Dr`avnata revizija ja vr{at vrhovnite revizorski institucii formirani od dr`avata koi 
rabotat soglasno revizorskite standardi na me|unarodnata organizacija na vrhovnite revizorski 
institucii (INTOSAI) i pravilata utvrdeni so kodeksot na etika na INTOSAI. 
 Dr`avnata revizija opfa}a:
ispituvawe na dokumentite, ispravite i izve{taite, smetkovodstvenite i finansiskite 
postapki, elektronskite podatoci i informacionite sistemi i drugi evidencii od aspekt na toa dali 
finansiskite izve{tai vistinito i objektivno ja iska`uvaat finansiskata sostojba i rezultatot na 
finansiskite aktivnosti vo soglasnost so prifatenite smetkovodstveni na~ela i smetkovodstveni 
standardi;
ispituvawe i ocena na izve{taite na izvr{enata interna kontrola i javna vnatre{na finansiska 
kontrola, ispituvawe i ocena na sistemot na finansiski menaxment i kontrola;
ispituvawe na finansiskite transakcii koi pretstavuvaat javni prihodi i javni rashodi vo 
smisla na zakonsko i namensko koristewe na sredstva;
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davawe ocena za koristewe na sredstvata od aspekt na postignatata ekonomi~nost, efikasnost 
i efektivnost; i
davawe ocena za prezemenite merki od strana na subjektite predmet na revizija, vo vrska so 
utvrdenite sostojbi i dadenite preporaki sodr`ani vo kone~niot revizorski izve{taj. 
 Dr`avnata revizija ja vr{at ovlasteni dr`avni revizori i dr`avni revizori koi se vraboteni 
vo vrhovnite revizorski institucii – dr`avnite zavodi za revizija koi poseduvaat slu`bena 
legitimacija so koja se doka`uva nivnoto slu`beno svojstvo i pri vr{ewe na revizijata se dol`ni da 
ja poka`at. 
 Ovlasteniot dr`aven revizor i dr`avniot revizor ne smeat da vr{at revizija dokolku:
prethodno bile vo raboten odnos ili bile zakonski zastapnici na subjektot na revizijata 
najmalku pet godini pred vr{eweto na revizijata;
u~estvuvale vo vodeweto na delovnite knigi ili ja izrabotile godi{nata presmetka i 
finansiskite izve{tai na subjektot na revizija najmalku pet godini pred izvr{uvawe na revizijata;
se bra~ni drugari ili se vo vonbra~na zaednica, krvni srodnici vo prava linija do tret stepen 
na srodstvo so sopstvenikot ili zakonskiot zastapnik na subjektot na revizijata i
se osnova~i, akcioneri ili sodru`nici vo subjektot na revizijata.
 So dr`avnata revizija se opfateni site korisnici na sredstvata od buxetot na dr`avata i toa 
Sobranieto, Pretsedatelot na dr`avata, celokupniot buxet na dr`avata i buxetite na op{tinite, 
buxetskite korisnici i edinkite korisnici, javnite pretprijatija i trgovskite dru{tva vo koi 
dr`avata e dominanten akcioner, agenciite i drugite institucii zasnovani so zakon, drugi institucii 
finansirani so javni sredstva, Narodnata banka i politi~kite partii finansirani so sredstva od 
buxetot na dr`avata, i korisnici na sredstva od drugi me|unarodni institucii.
 Vrhovnite revizorski institucii – dr`avnite zavodi za revizija izgotvuvaat godi{na programa 
za rabota koja ja dostavuvaat do Sobranieto na dr`avata.
 Vrhovnite revizorski institucii voobi~aeno vr{at finansiska revizija, revizija na 
usoglasenost / regularnost i revizija na uspe{nosta vo raboteweto.
 Finansiskata revizija pretstavuva proverka na to~nosta i kompletnosta na smetkovodstvenata 
evidencija i finansiskite izve{tai na predmetot na revizija.
 Revizijata na usoglasenost / regularnost pretstavuva sistem od revizorski postapki za 
utvrduvawe i ocenuvawe na usoglasenosta na raboteweto na subjektot so zakonskite, podzakonskite i 
internite akti, dodeka revizijata na uspe{nosta pretstavuva procena na ekonomi~nosta, efikasnosta 
i efektivnosta na raboteweto i koristeweto na sredstvata.
 So vrhovnite revizorski institucii – dr`avni zavodi za revizija rakovodat glavni dr`avni 
revizori koi se imenuvani od strana na Sobranieto na dr`avata. 
 Vrz osnova na izvr{enite revizorski aktivnosti vo tekot na godinata se izgotvuva godi{en 
revizorski izve{taj koj {to glavniot dr`aven revizor go dostavuva do Sobranieto na razgleduvawe.
 Revizija na raboteweto na vrhovnite revizorski institucii – dr`avni zavodi za revizija vr{at 
nezavisni dru{tva za revizija koi imaat dozvola za rabota i vr{ewe na raboti na revizija soglasno so 
Zakonot za revizija, ~ij izve{taj od sprovedena revizija se dostavuva zaedno so godi{niot revizorski 
izve{taj do Sobranieto na razgleduvawe. 
Revizija na sredstvata od Evropskite fondovi
Revizijata na sredstvata od Evropskite fondovi  ja vr{at revizorskite tela formirani od 
strana na Vladata vo zemjite korisnici. Vo 2007-ta godina Evropskata komisija pomo{ta na zemjite 
kandidati i potencijalni kandidati za ~lenstvo vo Unijata ja naso~uva preku noviot instrument za 
pretpristapna pomo{ – IPA. 
So cel pravilno implementirawe na sredstvata koi {to Evropskata komisija ja dava na zemjite 
























korisni~ki, sekoja zemja korisnik sklu~uva ramkovna spogodba vo koja se implementirani pravilata 
za vospostavuvawe na soodveten sistem za implementirawe, upravuvawe i kontrola na Evropskite 
fondovi.
 Revizijata na sredstvata od Evropskite fondovi se vr{i na 2 (dve) nivoa, i toa: 
Revizija na koristeweto od strana na revizori od soodvetni generalni direktorati pri 
Evropskata komisija so sedi{te vo Brisel
Revizija na koristeweto na sredstvata od strana na nacionalnite revizorski tela formirani 
vo dr`avata korisnik na Evropskite fondovi.
 Revizorskite tela formirani vo zemjata korisnik, se formiraat od strana na Vladata so cel 
da vr{at:11
Verifikacija na efektivnoto funkcionirawe na sistemite za upravuvawe i kontrola za IPA
Verifikacija na verodostojnosta na smetkovodstvenite informacii dostaveni od nadle`nite 
institucii vo zemjata do Evropskata komisija pri decentralizirano upravuvawe so fondovite na 
Evropskata unija
 Revizijata na Evropskite fondovi opfa}a:
vr{ewe revizija na vospostavenosta na IPA sistemot (sistemska revizija) 
revizija na proekti / programi
finansiska revizija
revizija na informati~ka tehnologija
 So cel planirawe na godi{nite revizorski aktivnosti, revizorskite tela izgotvuvaat godi{en 
revizorski plan za rabota koj go dostavuvaat do soodvetnite generalni direktorati pri Evropskata 
komisija i nacionalnite avtoriteti vo zemjata pred zapo~nuvawe na godinata predmet na revizija.
 Revizorskata tela ja organiziraat i sproveduvaat revizijata soglasno me|unarodno prifatenite 
revizorski standardi i prira~nicite i upatstvata dobieni od strana na generalnite direktorati pri 
Evropskata komisija. 
 So revizorskite tela za revizija na Evropskite fondovi rakovodi glaven revizor, imenuvan od 
strana na Vladata na dr`avata korisnik.
 Reviziite na Evropskite fondovi vo revizorskite tela gi sproveduvaat revizori so ovlastuvawa 
da vr{at revizija na site korisnici na sredstvata od Evropskite fondovi.
 Pri vr{ewe na revizijata na Evropskite fondovi, revizorite imaat sloboden pristap vo 
slu`benite prostorii i imotot, pravo na uvid vo knigite i celokupnata dokumentacija povrzana so 
revizijata kako i pravo da baraat objasnuvawe od pretstavnicite na subjektot na revizija za site 
pra{awa povrzani so revizijata.
 Dokolku od strana na subjektot predmet na revizija ne se dostavat do revizorot site potrebni 
dokumenti i ne se dozvoli uvid vo delovnite knigi, soglasno me|unarodno prifatenite revizorski 
standardi ovlasteniot revizor vo revizorskiot izve{taj ovie sostojbi gi prika`uva kako ograni~uvawa 
– popre~uvawe i limitirawe na obemot na ispituvaweto.
 Vrz osnova na godi{nite revizorski aktivnosti, revizorskite tela izgotvuvaat godi{ni 
revizorski izve{tai i godi{ni revizorski mislewa koi se dostavuvaat do Evropskata komisija vo 
Brisel i do soodvetnite nacionalni avtoriteti vo dr`avata.
 Revizija na raboteweto na revizorskite tela vr{at nezavisni dru{tva za revizija koi imaat 
dozvola za rabota i vr{ewe na raboti na revizija soglasno so Zakonot za revizija, Evropskata 











Revizijata i kontrolata se vr{at so cel da se oceni raboteweto, organiziranosta i na~inot na 
donesuvawe na delovnite odluki vo soodvetniot deloven subjekt. 
Kontrolata kako aktivnost vospostavena od menaxmentot vsu{nost pretstavuva vospostavuvawe 
na soodveten sistem na vnatre{ni kontroli koj }e go sledat funkcioniraweto na procesite vo 
organizacijata, }e gi identifikuvaat visoko-rizi~nite podra~ja za nastanuvawe na odredeni 
nepravilnosti i }e vospostavat soodveten sistem na korektivni merki / aktivnosti koi treba da bidat 
prevzemeni vo slu~aj na identifikuvano otstapuvawe vo funkcioniraweto na sistemot. 
 Organiziraweto i sproveduvaweto na 
revizijata e potrebno da bide profesionalno 
i vo soglasnost so me|unarodno prifatenite 
revizorski standardi, i toa za vr{ewe 
na nadvore{na revizija (GAAS, , 
IFAC), dodeka pri sproveduvawe na 
vnatre{nite revizorski aktivnosti, 
vnatre{nite revizori e potrebno da ja 
organiziraat i sproveduvaat revizijata 
soglasno me|unarodnite standardi za 
profesionalnata praksa za vr{ewe 
vnatre{na revizija ( ) prifateni od 
institutite za vnatre{na revizija (IIA).
 Dobro vospostaveniot sistem 
na revizija i kontola na na~inot na 
iskoristuvawe na finansiskite sredstva, 
zna~i dobro vospostavena vnatre{na 
revizija vo sisitemot, kako i postoewe na funkcionalno nezavisna revizorska institucija koja 
kontinuirano }e ja sledi implementacijata i iskoristuvaweto na finansiskite sredstva vo soglasnost 
so pravilata i kriteriumite koi se vospostaveni. 
 Vnatre{nite i nadvore{nite revizorski institucii  e potrebno megusebno da imaat 
profesionalna, otvorena i kontinuirana sorabotka koja }e doprinesuva do podobar kvalitet na 
sprovedenite revizii.
 Implementacijata na razli~nite vidovi na revizija pretstavuva uspe{en  instrument za za{tita 
na finansiskite interesi i podobruvawe na uspe{nosta vo raboteweto na delovnite subjekti.
